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учных кружков, что непосредственно повышает уровень подготовки научных медицинских и 
фармацевтических кадров России. 
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Актуальность темы. Уровень стоматологического здоровья населения в значительной сте-
пени определяется факторами компетентности врачей-стоматологов различного профиля. Фунда-
мент будущего профессионала стоматолога закладывается в период обучения в медицинском ВУЗе. 
Предъявление высоких требований к профессиональным компетенциям специалиста вы-
двигает задачу повышения качества высшего образования. Задача современного ВУЗа – воспи-
тать конкурентоспособного специалиста, готового к непрерывному развитию и самообразова-
нию, что отвечает вызовам глобализации в современном мире.
В связи с изменением в современных условиях образовательной парадигмы студент из 
объекта педагогического воздействия превращается в субъект познавательной деятельности. А 
задача преподавателя – последовательное формирование в рамках учебного процесса профес-
сионального творческого мышления. Будущий специалист должен уметь не только применять 
систему знаний и навыков в практической деятельности, но и самостоятельно решать возника-
ющие профессиональные проблемы [1,2].
Цель: определение потребности в освоении дополнительных практических навыков и со-
вершенствование приобретенных на плановых тематических занятиях, поиск вариантов эф-
фективной работы лаборатории профессионального мастерства. 
Студенты стоматологического факультета, приходя в клинику, вынуждены решать задачи 
по диагностике и лечению патологии у профильного пациента. Многие навыки и практиче-
ский опыт студенты могут укрепить только при условии их активного включения во внеучеб-
нуюпрофориентированную деятельность, которая позволяет расширить и углубить знания о 
выбранной профессии, полученные во время аудиторных занятий.
На кафедре общей стоматологии с курсами ортопедической стоматологии, ФПК и ПК вни-
мание студентов, занимающихся в лаборатории профессионального мастерства, будет скон-
центрировано на отработке практических навыков, наиболее востребованных, современной 
практической стоматологией. На 2018-2019 учебный год намечены следующие направления:
отработка навыков препарирования зубов под различные виды искусственных коронок,
изготовление провизорного протеза с использованием матричной технологии при сохра-
нившейся анатомической форме зуба или группы зубов,
отработка навыков изготовления адгезивного мостовидного протеза.
В дальнейшем выбор тематических направлений будет определяться студентами, т.к. чет-
кое понимание и представление характера выбранной тематики стимулирует больший интерес 
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и энтузиазм при реализации поставленных перед студентами задач.
Так как организация учебной работы студента стоматологического факультета должна 
быть максимально практикоориентированной и приближенной к условиям будущей профес-
сиональной деятельности, то в перспективе:
- расширение базы кафедры общей стоматологии с курсами ортопедической стоматологии, 
ФПК и ПК на 2-3 лечебных кабинета;
- отбор и подготовка тематических пациентов для студентов, задействованных в работе 
лаборатории профессионального мастерства;
- оснащение лаборатории инновационными инструментами и материалами.
Таким образом,организация лаборатории профессионального мастерства на кафедре об-
щей стоматологии с курсами ортопедической стоматологии, ФПК и ПК:
- определена целесообразность организации лаборатории профессионального мастерства 
на кафедре общей стоматологии с курсами ортопедической стоматологии, ФПК и ПК в форма-
те внеучебной деятельности студентов для развития и мотивации к совершенствованию лич-
ной профессиональной подготовки;
- ориентировать учебную программу на новизну и инновационный вектор;
- проведение тренингов на фантомах с имитацией определенной клинической ситуации с 
применением существующих алгоритмов. 
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Специалисты системы высшего образования отмечают некоторые характерные тенденции, 
наметившиеся в данной сфере в последние десятилетия [1]. Одна из таких тенденций связана с 
тем, что в настоящее время выросло поколение молодых людей (так называемое Z-поколение), 
в обиход которого с рождения вошли ноутбуки, планшеты, смартфоны, Интернет, социальные 
сети и облачные сервисы, чаты и т.д.Как следствие этого современные студенты не приемлют в 
обучении подходов, связанных с необходимостью механического запоминания больших масси-
вов информации. Сегодня студенты убеждены, что информация, которая имеется в Интернете 
и является повсеместной и легкодоступной,не должна требовать интеллектуальных затрат для 
запоминания. Времена, когда практически вся информация по учебной дисциплине находилась 
в библиотеках, в учебниках, монографиях, учебных пособиях и т.д., безвозвратно ушли.
В то же время следует отметить, что информация на серверах интернета зачастую не струк-
турирована, часто носит неконкретный, обтекаемый или обобщающий характер и не содержит 
ответа на конкретные практические запросы. Для обучения практическим навыкам по раз-
личным учебным дисциплинам сегодня в YouTube и других аналогичных интернет-ресурсах 
имеется множество учебных фильмов и видеофрагментов. Проблема здесь как раз не в недо-
статке информации, а в ее изобилии. Выбор полезной информации требует серьёзного анализа 
